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//Conferencias// 
El Departamento de Estudios Internacionales organiza periódicamente diferentes Conferencias 
de interés para nuestras áreas de actividad. En esta sección podrán encontrar las conferencias ya 
realizadas, así como las de próxima realización.  
 
Nos complace invitarlos para la siguiente actividad: 
 
El  Embajador  de Canadá Alain Latulippe y  el Coordinador Académico de la 
Licenciatura en Estudios Internacionales de la Universidad ORT Uruguay  Prof. 
Javier Bonilla Saus se complacen en invitarle a la conferencia de la Profesora Chantal 
Blouin, del Centro de Leyes y Políticas Comerciales de la Universidad de Carleton de Ottawa 
titulada  
 
"Agricultura y la Ronda Doha: Cuáles son las perspectivas para nuestro 
continente?" 
  
Dicha conferencia presentará los temas de la agricultura en el comercio y de las perspectivas 
uruguayas y canadienses en cuanto a las negociaciones internacionales, en el marco de la Política 
Exterior de Canadá y su prioridad en el tema de las Américas. 
  
Introducción a cargo del Ec. Isidoro Hodara  
  
Miércoles 29 de octubre, a las 19.00 horas 
Auditorio de la Universidad ORT 
Bv. España 2633, Montevideo 
  
 
  
  
    Vea las 
conferencias 
anteriores  
 
